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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJERCITO -
ORDEN DE SAN HERMENE-
·GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo prop.uesto por la.
Asam1>ka de '11. Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha dig-
nado conceder al personal de la Ar-
mada comprendidos en la siguiente
relación que da principio con don
Diego Carrillo de Albornoz Zamo-
ra y termina con D. Luis Pic6s Vi-
zoso, las pensiones en las condeco-
raciones de la. referida Orden, que
se expresan con la antigüedad que
a cada uno se le sel\a.la.
De real or&en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y odemb efecto••
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 14 de noviembre de 1928.
ARDAMAZ
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de. noviembre de 1928.
ARDAHAZ
Sefior Capitán general de la. quinta
región. .
Señor Interventor general del Ejér.,
cito.
ALFONSO.
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien nombrar ayudante de
campo del General <le la 1 l.· divisi6n
D. Rafa~l VilIegas Montesinos, a.1 te-
niente coronel de Estado Mayor don
Manuel Sainz de Porres, con destino
en esa Capitanía general.
De real orden lo digo lL V. E. pa-
ra su conocimiento 'y demás efectos.
R,laci6,. Q1U l' cila.
El Ministro de H.clenda,
JOSE CALVO SOTEI,O
(De la Gaceta núm. 3'10).
len la forma determi¡lada por el artícu-lo 41 de la vigente ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda
, pública.
Dado en Palacio a trece de no-
viembre de mil novecientos vein.ti-
ocho.
.N O M B R e s
• Juan NdIlez Mont.ro Idem 00 00'
1
~. I
• Luis Ple6s Vlzoso Idem 1
Emplea. S1t1aad6ll
PARTE OflUAL
REALES DECRETOS
Armas o
Cuerpos
~I~~-I Pecha del eo~Condecora-II======lIanu.1 Aatoridad qae CIIJI6
dones - . la doc:amentaclÓll
Ola Met Afto ~j Dí.~ A/I , _
---\-..,.---1---1-----------1--'--.,,.-1--;- ,
J3 febro. 191' 600 1 jaDio l!l25lCapltanla Onl Oe-
... I '. partamellto 'eITOL
H julio.. I~ 600 I aa:osto 19281dem íd. de c.dm.
9 idem. 19'1l1 600 1 ídem.• 1928'IMlnlsterio de MarI.aa
19 sepbre 1914, ªJ Idem. J928¡CaPltant. OnL~-
• .partamento PeftOl
6 frbro 1910' I ídem.. l~ Idemid.deea.ac-
2 julio.. 1028' I ídem.. 1 dem.
i
1 Idem. 1923
? marzo 1928:I 1 abo1. 1928 1drm dr Carta¡eDa.
IS juDio.: 1928', 1 julio.. 1928"ldrm de CAdiz.
3
r
ídem .! 1!~ 1 Idem"11m::ld~m. _
3 febro.! 19<7;, J DlMm 1927 Idelll de PelToi •
I II 11.
Oenrr.l. Cap. Navio. ~rtlr.do..ID.~~.~~~.~~..~~:~~~ .~~IP. deCru..
Id.m Cap.l'ragat. Aetlyo.... • Jallo A. Varelay Vizqurz.•..•..•• ldem .
Idem Cap.Corbeta • » Jaaa 1'101 y dela Tone ldem_oo .
Inl..t~fa ComiUldantr Rrtlt.do.. »JlISn Mena RAmira.. Idrm .
Id,m. Otro AcUyo.... > M1prl Meae Lópe2 ld= .
M Iquinl5tas.IM'Quln h t. • »fnll.dSCCl HrrnindrzSe¡ur•....•. ldcm '11M.Joc....
Cond!est ... ,condratable!Rrllr.do.. • Prancisco Lama Fernindez.... 00 ldcm........b,es...... M.yor.... ,.
Idem Otro IActl..o.... »J~ N.vasa Vld.I. Idom. ..
Idem ICotr~r;1 > » l'ranclscoAcolt. R.mlrrz .•...... ldem .
IPrlmer Con-'Id~m.·...... ¡ tramarstrr\
. IM.quInista!M.quinlStas. oficial 1.'.\
I
Jliaisterio de ladeada
N6m. 2.060.
Á propuesta del Ministerio de Ha-
o cienda, de acuerdo con Mi Consejo
<k Ministro. y de conformidad con lo
informado por el Tribunal Supremo
de la Hacienda pública y 'Por la sección
de Hacienda en pleno del Consejo de·
Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.· Se concede un suple-
mento de crédito de 1.530.093 pe.etas,
al figurado en el vigente presupue.to
de gastos de la sección cuarta, de
"Obligaciones· de loa Departamentos
ministeriales", capitulo 6.·, articulo l.·,
"Servicios de Ingenie1'OI. - Obra.",
concepto .. Para las obras de la. Aca-
demia general Militar, durante la vi·
gencia del presupuesto".
Artfculo 2.· El importe del antedi-
cho suplemento de crédito se cubrirá
•M.drld 14· de no~¡embre de 1928.-ArdanQ.
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1condecoraciones de la Orden de San Ide S de julio de 1918. (C. L. nú-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de IHermenegildo que se expresan,con mero 178).
acuerdo' con lo propuesto por la la antigüedad que a cada uno se le De real orden lo digo a' V. E. pa·
Asamblea de la Real y Militar Oro Y-ñala, debiendo los a.graciados con ra su conocimiento y demás efectos.
den de San Hermenegildo, se ha dig- Ila Placa que disfrut~n pensión de Dios ,;guarde a V. E. muchos aólls.
nado conceder al personal de la Ar- Cruz, cesar en el ~rclbo de ésta por 'Madnd 14 de ne>VJoembre de 1928,
mada comprendido en la siguiente fin del mes de la antigüedad a aqué- ..
relación que da principio con don 1Ia señalada, con aorreglo a los ar-
José Contreras Rodríguez y termina tículos 13 y 24 del reglamtnto de la Señor Presidente del Consejo Su-
con D. Juan Alonso ~éndn, las Orden y el tercuo de la real orden premo de Guerra y Marina.
I I d ..;¡ Adtipedad ,
ISitu.ción I
Conde- il Autorld.dArmas o Cuerpo. Empleos NOMBRES cor.... qnr cnnó l. documrntacióncion~
"Dla M" 1.110
--- -
_.-
-
Armada jtrneral. •••. Capitán Ira,.ta.. l"'ctiva.•••. D. Jos~ Conlreras Rodrfguez..•••.••. Placa•..•. 4 junio••• I ~ini.terjoM.rin•.
Idem Slnid.d .•.•••. Tte. coroae •••• (Idcm ...... ,Adollo Domin~ezHombre.....•. ldem •. '" S mayo •.• lirn ~jP.rtamento de Cidi:.
Idem Inlanterl...... Comandante ... ,Idem ....... Francisco López de la Torre...... Idem ..... 20 I&osto.. 1 inilterio MlrlDI
ldem general......... Clpitin corbeta.ildrm ...... • M~Tcelino Oal~n y Arr.b.l ...••• Cnu .. ' .. 9 octubre. 1927 Drpartamento M C.Ttj!;ena
ldem............... Olro........... :Idem...... • Dlmas Ree,&Iado y lópez del HOYO, Ide...... 13 mayo ... 102l! Comandancia general seuadra.
Id.m ".,"'" •• • •• c..... ...... Id•••••••••• AIf,." ''',,'' .~.;,............"d~.. ..1 26 juho •"Il~ Oepartamento dd f eeco!.
lcklD............... ColDaJldaDte... '1ldem ... , .'j' Jlime T~oTesBll1ola........ '" .Ild~ ..... S mayo. .. 1 ~dem de CAdl%.
Idem ............... CapellÁn m. oro ldern ....... Josr Cor ero Y Plano............. lldem..... 15 mero •. 19ldem.Idem.......... , ..... Maqt. OfiCil2.·.lldem ........ Juaa Alonsv Mrndez.; .... ~....... ¡Idem ..... 161lebrero>. '9271Idem.
Madrid 14 ete noviembre de I,ll28.-ArdaDaz.
11
Ipor resolución fecha de ayer, c;e baRECOMPENSAS servido confirmar la referida conce-sión, por estimar que los hechos señala-
. . dos anteriormente, se encuentran com-
ClI'cular•.. El Jefe Supenor, de IH prendidos en el artículo primero del
-.)'uerzas m!ltta~es de Marruecos,\en uso citado reglamento provisional de la
a.e .las atrtbuclOnes que le confiere ~l medalla militar y en el párrafo prime-
a:t!culo tercero del reg~~mento pr')vl- ro del artículo zs del reglamento vi-
SlOnal de la medalla m~htar de 12 de gente de recompensas el! tiempo de
marzo de 1920 (D. O. numo so) y e.l S2 guerra.
del reglamento de recompensas en tlern- De real orden lo digo a. V. E. pa_
po de guerr~ aprobado por real. decreto r20 su conocimiento ,. demás efectos.d~. II de abnl de 1925 (e. L.. numo 93), Dios guarde a V. E. muchos año,;,
d'lo cu~~a de hab~ concedIdo la me- Madrid 14 de noviembre de 1928•.
dalla mlhtar al tenrente coronel de In-
fantería, Jefe del Tercio (hoy <:teneral ARDANAZ
de bríga4), D. Fnncisco Franco Bl>.- Sefior ...
hamonde, por su actuación en los c.)m-
bates librados desde el día 23 de sep-
tiembre. al 16 de diciembre de 1924,
lJue cOMtituyen' una serie no interrum- Circular. Excmo, Sr.: El Jefe Su-
pida de heChos distingui·dos realizados, perior de las Fuerzas ~iilitares de
unos mandando columnn indepcndien- Marruecos, en uso de las atribucic-
te. otros al frente de la vanguard:a o oo:s que le confiere el artículo tc~cero
retaguardi20 de las columnas; <lest:lcán- Gel reglamento provisional de la 11c-
dóse entre ello. de modo Ilotabl:, ~I dalla militar de IZ de marzo de '92 0
episodio del barranco -de Xeruta (3° (D. O. núm. so) y el 52 del. regla.
de s~pticmbre), en que acudió ·con sus mento de recompensas. en tioempo de
Fuerzas en apoyo de la columna oeDa~Acobba, cortando- la ret.iuda. del guerra, aprobado por rea·l decreto de
enemigo e'inflingiéndale duro quebran- JI de -abrir de 1925 (c. L. núme-
to; el del bosque de TanaIet -(24 de ro 93), lIió cuenta de haber concedí-
octubl'C), donde por su serenidad-, do la Medalla fIlilitar al comandante
acierto y prontitud con que organizó de InfantC1'Ul., piloto odie Aviación,
el flanco defensivo, permitíó el paso D. Joaquín González: Gallarza, por
de la columna.y convoy; eJ..día z6 en la actuación de conjunto que desarro-
la lmarcha retrógada de Dra.-el.Asei lió durante el lapso comprendido en-
a. Akarrat, rMistiendo en extrema :re- tre los primeros días del mes .j~
taguardia la fuerte presión del ene- mayo de '92 4. a fin de diciembre de
migo, que pOr las barrancadas de Gars 1925. en la que destacan sus 5er-
y Saada, ejerda sohre la columna; f'f vicios, mandando el Grupo de escua-
del 18, en la l'Coonquista de los blo- <lríllas Bregud, con el que, durante
cá"us de Miskccla. z y 3 Y Amegri; el los meses ele ma-yo y junio de 19:',¡
29 de noviembre, en la .reposición del ejerció intensa actuación aé"~a S;)-
blocab de Sidi Musa y otros varios, en bre las kábilas de Tenseman :l'\ B~­
que merced' a las dotee tk ma.ndo· y ni-Uri"iaguel. con viajes desde Me-
extraordinuio y sereno valor de tan lilla a Alhucemas, a v-eces mañana y
distinguido Jefe, a. la pericia con que tarde, en condiciones difíciles y sin
manejó los diversos elementos a sus protección marítima, en la mayor par-
órdel!'e8 y a iniciativas acertadfsimas, te de los casos y en los que el Grti-
se salvaron muchas situaciones difíci-' po perdió en el. mar cinco avion
les.·= E1ntr-vtm·;erReyrq~--u:g.J,apeñas-tei-ñiiíi¡llfá -esta- áctÜadÓ'n- 'mar-
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chó a Tetuán con su Grupo para to-
mar parte el\ las operaciones de au-
xilio a las posiciones de Cobba-Dar~
sa, Solano, Tazza, etc., y derribado
su avión en uno de estos abastecimÍoln-
tos, cayó en campo enemigo, pudien·
~o retira?se al zoco de El Seht; fi-
nalmente, en las olleracioñes de ocu-
pación de Alhucemu actuó con su
Grupo intensa y eficazmente en nu·
~erosos vuelos, no sólo en dieha re,
gión, sino en toda la zona, distin-
gui~ndose en toda su acusación como
jefe y piloto de 11)0do extraordina-
rio, por 5U abnegaci6n, pericia in_o
superable y sereno valor. En su' vil!-
ta, el Rey (q. D. g.). por resoluci6n
fecha de ayer, se ha servido confir-
mar la referida concesión, por esti-
mar que los hechos seflalados ante-
riormente se encuentran comprendi.
dos en el articulo primero <lel cita-
dp reglamento provisional ·de la Me-
dalh militar y en el párrafo ¡>rime-
ro del artículo 2S del reglameuto' vi-
gente de recompensas en tiempo de
guerra.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U (:onocimrento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añvs.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AllDANAZ
Señor...
Circular..Excmo. Sr.: Visto el fx-
pediente de juicio contudictorio instrui-
do .en la circunscripción de. Ceuta para'
conocer' si el' teniente de Infantería de
El Tercio .D. JO&é Martfnez Angla-
da se hizo ~creedor a ingru3f" en
la Real y Militar Orden de san Fer-
nando por los m~ritos que contraio
en el combate librado el día I ~ de
septiembre ele 1935 para liberar la
posici6n de Kudia-Tahar;
.B<:iultaDdo. . que ei menc;i4qado
día. fonnQdo parte de una de las
"\..
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Sefíor..•
Circular. Excmo. Sr.: En vista tle
propuestas reglantentarias, el Rey {que
Dios guarde) ha teni¿o a bien conce-
der a las clases e individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relac;ón,
que da principio con el cabo del re-
gimiento de Infantería del Príncipe·
número tres Jesús Sampayo Blanco y
teJ1JDina con el legionario Justo Gar-
cía Cuadrado, la medalla de Sufrimien-
tos por la Pauia, con la pensión men-
sual qu~ a cad.a uno se le señala, por
haber sillo hendos por el enemigo en
campaña, o en las demás condiciones
consignadas en el artículo cuarto tlel
reglamento de dicha medalla, aproba-
do por real decreto de J4 de abril de
Ig2Ó (C. L. núm. 148) y 8ei'les de apli-
cación el segundo epígrafe del artículo
quinto del mismo reglamento, o los
50 y S2 del de recdmpensas de guerra
de JO de marzo de 1920 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe~tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AaoAJfAZ
columnas que operaban por la libe-! a,puntar~ con su, fusil, le ~izo un Dios guarde a V. E. muchos añol.
ración de la p05ici&1 de Kudia-Ta-, nuevo disparo mientras dellYlaba su M.a.drid 14 de novi~mbre de 19l5.
har, acudi6 con la cuarta compaiUa ,arma m....t4ndole. AaoAXAZ
de la segunda B.aDdera de El Ter-I Unido a sus legionarios, continu6 S·eñor...
cio a que perteDeda, y cumpliendo, el avance al que !loe' oponían 8TUpos
6rdenes recibidas, a apoyar a las 1enemigos, superiores en niímero, y
fuerzas que ocupaban una casa del! apoyados en trincheras y para.peta-
adua.c <le Dar-GOISi batida' por in- dos con alambradas que constituían,
tenso y cercano íue¡;to del enemigo por lo accidentado del terr-eno y
que ocupaba otras del poblado, su- abundante vegetaci6n, defensa de
friendo la referida unidad durante, importancia, hasta la llegada de re-
la marcha quince bajas. En el co-' fuerzos con los que prosigui6 -el asal-
mienzo del avance. se juzg6 por el to hasta 1aJ total dominación del po-
Mando neces.ac:ia la ocupaci6n de blado que el enemigo abandon6 tan
una de las casas desde la que el qU,ebrantado, que al día siguiente se
enemigo parapetado, oponía tenaz lleg6 sin resistencia a Kudia-Tahar,
resistencia y al ~ir un oficial y objetivo final de la opera.dón; y en
tropa voluntaria pal"a el asalto, pre- su vista, el Rey (q. D. g.), de acuer-
sc:nt6se el primero ef teniente Mar- I dQ COn lo informado por el Coneejo
tlnez Anglada con unO'!io winte le-. Supremo de Guerra y Marina y por
gionarios de las segunda y tercera; resoluci6n fecha de ayer, se ha ser-
Banderas que, animados por 1M pa.- i vido conceder al teniente de Infan-
labras.que les dirigi6 y por .u briOl tería D. José Maatínu Anglada, la
liante ejemplo al ponerle al frente Cruz Laureada de 1... Real y Militar
d~ ellos, pistola en mano, se lanza- Orden de San Fernando p6r su he-
ron al asalto, en el que al llegu Iroico comportamie~to -en el combate
a una. de las primeras tapias organi- ,del ~ía Il de eep~w:mbre de 1~5 pa..
zada'30 para la defensiva y .advertir ra hberar 13L poslcl6n de KU~1ólrTa­
este oficial un grupo de cuatro mo- har y conSiderarlo comprendIdo en
ros que la defendían, trabó luch.l. el caso sexto del arúc,!lo 46 del re-
cuerpo a cu~rpo con eUos, hiriendo ¡lamento de la Orden.
gravemente a tres mi~tru el otro De real orden lo digo a V. E. pa-
huía y como UDO de lOl! heridos le ra su conocimiento y demt. efectos.
© Ministerio de Defensa
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I peNSIONHO!p1- 11==:;:=====lalldades Plelas Cb. TIcmpcJCallflcad6nfe<:ha de la berldaOla Mes Afta
- _11-------1---11----1--11-----
NOMBRESCLASES
Regimi."to d. ["fa."trla 4e/ 5#1',,,//0. 69.
Soldado. . . • • . . . Jesús Piehín Obarío •....•...............•..••...••..•
R.gim'''''o r"fofottf'1a Orde",s Militarls, 77·
Cabo........... Domingo Emilio Ro.... . .
Bot"U6.. tÚ C"zadcwu '4, Tarifo, 5.
Soldado Juan aarcia Gonzilez _ .Cabo Sebastian Hernind." Cieer.. . : .
8ataU6.. 4, CtU"dcwu 41 Alrica, 6.
Soldado. Francisco Roero Garzón .
Otro •••••.•.• ,. Carmelo 'Po.eda Corbella .
Otro ,. Pedro Gil Nna. • ..
BatoU6" ti, Cu4dorll 4, Alrieo, 8.
--'d 4 Juan Gil Fairén .
_o a o Alfredo S4nebes Villale. . .
Otro •••• •• •• ••. Le6n Torrecilla Chaeón ..
':>tro .... .. .. • • . 1 e lió F 11Olro .. .. .. .. Leo?" do a.te eno ar .
Otr Ca.lmiro Fern4ncleo Maehón .o ...••.•.•.. Jolé Garcla Rulo r ·.· · ·
Otr. Manuel Pilltiro Yalt.l.. . .
Otro Seaundo Núllet Núl\ea .
OIrO ]OIé S4nchu Garcla ..
Olro . •.•. . •. f.ui. Mart!n Alvaro .Otro........... ., u ISarltllto •• •• Eladio Apa7lelo ae u ..
Olr Pablo Cambra Lbpea .9ot~ '" Faustino Sancho Blanco .
cabo o........ Manue! Or~n G6mez .
.... ~ Gonzalo Delgado Bravo .
Solcla4o .. • . . Antón L6pez Almaaro .
Otro ' Saluatiano Santiago Santa .
Otro ••••••••••. Die¡,. Romero Núflcz .
()tro " Seba.tián Hernán<!ez Cácere. • .
Otro A1fonao Gareia Mufloz .
OlIO Ceferino Utrilla Rodrlanez .
etro ., lsid'lro. Mari" Casado .
OIrO .••••••.••. Francisco Hi"ielta Hernández .
Otto Nicasio Beollochea Bílbao u·· ..Otro........... S 11
,Gire José Fern4ndcx anau o ..
')tro Rafael Muri... Gálvez .
g:: ~:'.:J~~o .t:~r:C% E~:~¡De;···:::::::::::::::::::::~
.............. . Mi G'aOtro ., • . . . .. .. raDC1&CO Tque1 are. . .<:.._ t Baltasar Ferniodez Morid .
~~eD O •••• '" C1audio Pedro GoMáler .
Otro "-'d' G" FSoldado ~un Ino ult~ffez ea .
§E :::~~~~~::: ~i~~¡~~=TcÜ~=7::~:::::::::::::::::::::::
• Otro • .• Ceciho .GUIllen ApanclO .
on Joaé Liste Reanelo .
Otro Lisardo Taguada Loper .Otro::::::::::: Fraocí.seo Martine. Villano..a ..
Olre , " Ao~,,!o Sales RDda ..
Otro EulolllO Pascual T!"""peta ..
Otro ••••• • •• • •• José. !Iueoca . RodrIgues • · ..·· • 1
Otro ••••••.•• , AntolllO Acuilar Carmona ; _ ..
Otr ¡Justo L6per Lópe. .. ..
o ,
l!viUIICLa.
J
"~~:.'.
:,"",..
. Vitalicia.
00' aIIosOO! Vitalicia.
.lNlnpna.
" Nlnpna.
12 5( ~ aIIos.
25 OC ~Itallcla
25 OC delll.
~ ~ t::
'5 dcm.
25 dcm.
25 delll.
25 dfS.
'25 dem.
25 dCIII.
17 Idelll.
17 5 allOl.
12 Vitalicia.g ,~dtm.:~ af¡J~~'
g ~~I:~:::12 111M.
11 5 aII01.
g ~;~I:i'icla.
12 so: allOI.
12 5il(ldem.
12 ~~Idem.12 so¡ dem.
12 ~ ¡Iallcla.
12 50,' aIIos.
17 5O,~d~m.
17 ~lldem.
12 ~·ldGl.
12 SOi!yltaUcLa•
12 5OdldMII.
12 50 5 aIIoa.
12 -!lO;~dem.
g :d~:'
12 5óI11dea.
12 ~ ¡yitallda.
11 !lO 'Id_
12 SIQdem.
12 !lOi Ildem.
12 5O¡f aIIoa.
25
25
25
12
12
11 5( Ivitallcla.
63
73
251
163
37
46
31
01
17
79
132
02
19
357
66
71
203
47
24
.o
127
22
42
46
54
56
2.0
24
21
59
3D
35
40
38
4S
40
35
31
40
411
96
36§I
fl8
60
44
75
n
251
76
233
24
&4
345I1924
1I
Orave .
19!'fCR05 ~m.•
19!5, MeDO. van .
1924
1I
or e ,.
1]¡MetIOI ~lVe ••••••••
1C)Ui Oran ..
192': Idem ,
1m (dem ..
1,
1925
1I
MenCM. ~lVe ..
'924,reaos ¡raye••••••••
1925 Menos ¡rave•••.•.••
111924 MenOl I'ave••.•••.•
\\
1m ~nOl vaft .
1924
11
°11 ..
1926..Ora"e .
¡il~"::'~~::::·:::::
19'24" .OrITe •. t ••.••••••••
Im,ldem ..
1t24,.1dem .
1.14,ldem ..
19'U·ldem ..
1924'lldrm .
1924 Idtlll .
lQU Idrm ..
l~:ldrm ..
19'U Idcm .
lln~ildem .
!~Ileye .
I!,~ ,Ora .
¡1~9. ,Menoa ~lVe ..1 .¡oran ..1 Idm .
192 Idelll. .
19241IdCJII .!~4 MeoOl&!'n .
1".. ldCIII .
192 Idnn ..
IIn IdftD .
!~ Idem .
!~ Idem .
Iy.. Idem .
!~ deon .
1".. Idem .
192 dem .
192 dCll1 .
1924 dnn .
192' dern ..
192 drm ..
. 192' dem .
192 dem ..
!~ Idem .
hr.. l~yc ..
.!~. Id.m ..
!~ dem ..
!~ Idem .
1"", Idrm .
!~ Id.m ..
1" dem ..
192 I:~em ..
192 elem ..
14 novbre.
7 mano ..
8 sepbr~ ..
6 dleLre ..
26 !epbre ..
21 novbre.
27 sepbre ..
IS ·a¡osto.
171!ePbre •2Tdem ...
O mayo••.
lI\aepbre ..
23(e~ ."
'n,octubre.
8;.rpbre..
5
1
Idem •••
1 Idtm ...
10 octubre.
IS:ldcm ...
S¡.ePbre ..
2 Id.m••.
27
1
octubre.
21 .cpbre ..
10 Idem ..
8 Idcm ..
51dfebrc "
S¡lePbre ..
21 fdcm ...
12,nl1Vbre.
14.octubre.
5:sepbrc ..
lO octubre.
a:.cpbre ..
1¡ldem ...
14 Idem .•.
2 Idem .
H,díbre .
21 ,oet1lbrc.
14,dlcbre..
Ils~Pbre..
8 Idem '"
I.ldem '"
a:ldem .
lifd~D1 .
2O'octubre.
. Ilsepbre ..
20 octubre.
l!1'~pbre .
29 Idem '"
17 oovbre .
19 ottcbre.
l.sepbr~..
19 octubre.
19 ídem .
19 fd~m ..
20 Ides ..
2O,fdnn .
13 octubre.
4 ~pbre ..
27 Idem •••
1'.) mayo ••..
Sa"'ador Lahuma Marti
Rcgimir.<lo de r"'o,,u,1a tIel P,llIei¡", 3·
Jes.a Sampayo Blanco ..~ .
Rtgimicnto dt 1"loNlt,1a SO" Fer",,7Itlo. "'1
I.azaro Antón l5i<1ro ...........................•...!
Regim;e,,:o de lnloNI"'''' G,,,1t<Jtl,,, 34·
Francisco - L<ipe. Calderón .
Juan Torrijas Tomás ..
Regimittúo tIe r N/"tú..,1a de Le6N, 38
Modesto Ulpón Sánchez ,
Regimiento de r>l/""'erí" EI/,oño, 46. \
Francisco Ortega Gómez ¡
Eduardo Oltra Banastre .
Bartolomé Parede. Garcia , .1
RtgimitNlo d. 17IfaNlerla M rlillo. 59· I
Diego F.rnández Carmona ¡
RtgimÍt"to d. ["foft/.,Ia Mah6N, 63.
Soldado .
Soldado •••.
Soldado .•...•••
Otro .•.••....•.
Olro •••..•.••..
Soldado •...•.•.
Soldado ...•..•.
Otro .
Cabo..•..•••.• ·
Cabo ••••••.•••.
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42
1 .'12 50 Vitalicia.
i ·1
,
tiI
35 12 50 5 afta•.
38' 11 50 Idem.41) 12 ~ Vitalicia.
37 12 50'5 aftos., 1
! :!85~ I :,12 50 ,Vitalicia.
:1 !ii
44 17 5O{itllicil'
!!
11 12301\
50:15 .ftos.
(eOfIIitNlar6).
1924 Meno. ¡rave .
1924 Idem .
1924 l<lem ;
1924Idem ..
1921 IMenos ¡¡rave
1924 lleve ~ ...•
I
192IILcve . ':" ...... • .. ·1
,
NOMBRESCLASES
rc:eballe la berldajl ¡ P E N S I 6 ~
11=====;==:; Calificación HOIpiU··,~~==;:",: :=====~
i 11 Iídad~5 I '1'
Ola Me5 Allo ,', : I'nell5 Cu. 1 TIempoI ,',
----1------------11--;-- -:··-----1--1 -- -¡
Soldado Manud Tauste F~rninde 19 octubr~. 1924' Leve............... 31 12 ~'Isallos.
Otro Feliciano Cano Calleja J lepbre. 1924 ldem 3> 12 ~ ¡Idtm.
01:0 Seballián Orti. Torre. 1, idtm.... 1924 Idem 3S' l:l SO .lc!tm.
Otro Juan Claran>ont~ Baide 19 octubre. 1924 Id.m 34,', 12 ClO,,;lde:u.
1
!,!,Batalló.. de Ca:ado,.. de Afrie.., 10.
Soldado Eduardo Moreno CQllado 21 \~pbre . 19241""tn05 grav~........ 474 1 12 ~ Vitalicia.
Olro. '" Florencia Romero Sevillano 18 novbre. 1924 ldtm....... 29SI; 12 50 'Idem.
Olro Jo~ Navarro Gui. IS·id~m.... 1924 Id<m............... 12 ~-Sallos.
Sare~to Juan Goñe Castejón 9 octubre. 1924 ldan.... 119 17 S;' Vitalicia.
Soldado Manuel Gómez Ruiz 9)dem... 1924 IdCDl............... 206' 12 ~ ·Idem.
Otro Víctor Corral Sotclo 9.idtm.... 1924 Leve lIS' 12 50:; años.
Otro : Ju.>n Modin Mauri 9·ídem.. 1924 Meno.¡rave :... 77: 12 50 Vi!alicia.
Otro Jolloé Alcázar Hcrnández 9 Idera.... I~ Idau............... 57 12 50 Idem.
Olro Aniceto Urjarle Ecbevarrla 9 ¡dem.... 1924 Idelll............... 55 12 50 Idtm.
Otro Demctrio Martín Embiz 9'ldem.... 1924 Leve 50 12 50 Idem.
Olro Toribio Martí""z Gonúlez 9·fdelll.... 1924 Menos ¡rav~........ 50 12 50 .Idcm .
Otro Alejandro Vázqucz Herniudez 9Idem... 1924 Leve............... 47 12;0 IdeDI.
Otro Pedro Martín Angula"" vlldem... 1~l4 Idew............... 4i 12
1
SO Idcm.
Otro Tcodoro RancIo Vaquera 9,idelll I92C'dem............... 44: 1250 1dem .
Otro Rafael Curto Paliaré. 9 fdem... 1924 Idcm oo... 44' 12 50 Idem.
Otro Valentín Blanco Callro 9:(d~m... 1924 :dem............... 44' 12 SO Idcm.
Otro Teleaforo Morón Cabrera 9 IdCm 1924 Id.m 44 12 50 Id.m.
Otro Juan Murillo Garcia 9;fdem... í9i4 Menos ¡rave... 43, 12 50 Idcm.
Otro Julián Pérez Peñarrubla 21 sepbre.. 1924 Idem.... 75 12 50 Idem.
Otro ;. Vicente Sardón L6pez................................ 21 ¡Idem 1924 Grave.............. 57. 12 50 Id.m
Otro Nic:uio Jiménez González 21,fdem.... 1924 Leve.. 38, 12\ SO 5 años.
Otro Juan Expósito ]iménu 21 Id.m.... 1924 Menos ¡rave........ 2S 1 12 ~ Id.m.Otro ••.•.•.. '" Serafín Arrión Barayazara :.............. 21l'ldem... 1924 leve. .. '28' l'l 50 ·Idem.
Otro Manuel Miranda Núftcz 21 Idem.... 1924 Menos¡nve........ 27' 121 50 Idem.
Otro Isidoro Sáncbez Sánche~ 21 fdem.... 1924 Ide'" 24: 12 ~ Idem
Otro Emilio Guerrero Pérez 21;idelll.... 1924 Leve............... 2'2, 121 5O·ldem.
Otro Manuel Orto Gavella 21 iIdem.... 1924 Idau............... 22. 12 50 :Idem.
Otro Julio López Gonúlez IS novbre. 1924 Orave. 29' 25 00 )dem.
Otro brancisco ~!rnán~ez Ruiz 198!lfodc~Umb·r.:'. 19241Id~m ~......... 29: 25
1
00 Idem.
Cabo.. anlel Rosmol R..'era _ 192. Idem............... 48'2' 25 00 IVilalicla.
Otro Gregario Abcnclafta FernáDdez 9,ldem.... 1924 Idem 188 25 00 ,Idcuo
Otro Rafael Ballclla Barza 9,ldcm 1924 ,!dcm.. 70. 25 00 Idtm.
Otro........ Manuel González Solomando 9' (dem 192 ,.d.m............... 69¡ 25· 00 Idem.
Otro Santiago Merino Trivillo 21 scpbr~. !~~ Idau............... 247· 25 00 Idera.
Otro Manuel F~rnánde~ Morcuo 21 tdem... I?~ Idem............... 391 25 00 5 aftas.
Soldado Antonio Calvo VieJa 21 IdelD... 1924 L.ve. 38\.1 12 50 ·Idem.
BalDll¡J.. de mOlltalia Alba de Ttwtrlu, 2. '1
Soldado ••••...• FranBcí.CtollóBardbcrán sálincbe:. 'M"'~~~"""'''''' 19
1
"gOS10.. 1925 Meno. ¡¡rUI........ Mil ,':-<in¡u'l&
a a .. e ",ollta ...... ~"'" J.
Soldado Santiago Funinde. GÓI11CZ 15 marzo . 19".5 Menos lTave oo
Batalló" de mo..t";¡,, de Alf()flso XII, 5· 16
1
octubr~·.
Soldado Victoriano Vidal Llulá ,
Otro........... Pedro Barca Call... 16' Idem ..•
Otro Jolloé Rom~ro Orero 19, nnvbre.
Otro Juan Calvo Vilardcbó 19
1
1dcm '"
'5.· relli",ic..to d, A"mnio lig"".
Artillero Juan Llull Roir 71.~Pbre..
Com..flda..cÚJ d, A ,till"tG de eeNt .
Sar¡ento Eduardo Jiméncz Rodriauea 27
1
sepbre .
C_fUlafI&ÚJ M Arl1U#r4or d, M,liUa.
Artillero. •• •• ••. Franciaco Mu60& Rula :.......... 4,.e011o •.
Dirección general de Preparación
de Campalla
DESTINOS
Circulat. Excmo. Sr.: Por la Pre-
6idencia del Consejo de Ministros en
real orden flecha 24 del anterior, se
dijo al Alto Comisario de Espa6a en
Marruecos, lo siguiente:
.. Con el fin de evitar los perjui-
cios que para el gei'vicio ocasiona la
frecuencia con que los jefes y oficia-
les del Ejército que han solicitado
destino a IntervencioDts o Mehal-las
Jalifianas renuncien a él en el momen-
to de lograrlo o durante la trami-
taci6n de la oportuna propuesta y co-
mo confirmación a 10 dispuesto ocn
el artículo primero od~l real decreto
de 9 de mayo de 1924, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, en lo sucesivo, los jefes y oficia-
les que sean destinados a Intervencio-
nes o tropas jalifianas, habrán de ~r­
maneoer en ellas seis meses como ·tiem-
po mlnimo, aun cuando procedan de
otra unidad jalifiana o de las Fuerzas
Militares de Marruecos. Es asimismo
la voluntad de S. M. que cuando al-
gúlt jefe u oficial presente instancia
renunciando a que se le otorgue ~l des-
tino a Fuerzas Jalifianas que tuviesen
solicitado anteriormente, los jefes de
los Cuerpos a que pertenezcan los in-
teresados, comuniquen teloegráticamen-
te a·l Inspector general de Interven-
ciones y tropas jalifianas y a ~ste Mi-
nisterio la reftuncia, sin ~rjuicio de
darla el curso correspondiente. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <kmás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos alíol.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
AllDAlIAZ
Señor...
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Regimierrto di' bJfantería Guip,¡zcoa.53·
D. Maximino Calle Iturrino.
Madrid J4 de noviembre de 1928.-
Losach.
Regimiento di' Infallteria Gravl'1inas; 41.
D. Mariano Ramallo Thomas.
11 Manuel Asensio Rastrollo.
» J06~ Godhino Velety.
» Ernesto F-ernández Cañ~res.
D. Lucas de Torre Megías Barrientos.
.: Luis Torres Concsa.
Lcr,?oldo Ramírez Jiméncz.
.. Bernardo Costell }'Iedina.
.. Horacio López Aubarede.
.. José Ibor Alaix.
.. Francisco Martín Gonzalo.
.. Antonio Garda Rodríguez:
" Cecilio Aguirre Aldave.
,. Fulgencio González GÓmez.
,. Luis Castañón de Mena.
,. I1defonso Blanco Hernand·).
.. Antonio Cervera: Cencio.
•. Jerónimo Sáiz Gralla.
.. José Alonso Alonso.
.. Francisco López Zabalegui.
,. ).iiguel GaUo Martínez.
,. :Manuel Fernández de la Puente
Gómez.
.. Gonzalo Pérez Díaz.
.. Federico Aller A\cega.
.. Enrique Negro Hinojosa.
.. Arturo Weber Isla.
" Julio Verdía Maceiras.
.. Tomás Castaño Carceller.
.. Eduardo Díaz O'Dena.
" Luciano Lozano Rose.
" Rafael Sánchez Fiol.
.. Juan de M~uel Vilar.
.. José Juan Saura.
.. Antonio Villar Gill de Alhorn6z.
" Luis Suevos de la Cruz.
.. Carlos Blond Mesa.
.. Gerardo Albomóz Garda del Busto.
.. Ricardo Vísiers Brates.
" Miguel lbáñez de Opacua Larzábal.
" José Noguera.s Trucios.
Madrid 14 de noviembre. de 1928.-
Ardanaz.
Regimiento de Infantería' Castilla, . 16.
D. Marcial AI,:6n.
» Félix JaramilIo.
» Joaquín SaJgado.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
¡lo a lo diepuesto en la real orden
circular de S ~ noviembre de 192 4
(C. L. núm. 251). el Rey (q. D. g.),
ha. tenido a bien confirmar el alcen-
ao a suboficial de complemento del
Arma de Infantería de 101 sat¡entol
de La. propia Arma y escala que a
c0l1tinuaci6n se relacionan. •
De real orden comunicada por el
leñor Ministro' del EjlSrcito, lo dilO
a V. E. para. su conocimiento y de-
mil. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de noviembre de 1928.
El Director lene,al,
ANTONIO LoSADA
aELACION QUE SE CITA
Seilor...
RELACION QUE SE CITA
D. Dionisia Gutiérrez Suárez.
., Enrique Sánchez Fiol.
., Emilio Medina Amplé.
.. Arturo Martín Estellés.
" Franc;isco Ramia Piquero
" Rafael Rueda Moreno.
.. An:,,:~io C0~::5 Fernández-Cañete.
.. Cristino González Urrutia.
.. Diego Mayoral Massot.
.. Hermenegildo Rocha Pedraza.
.. Mateo Palmer Claro
.. Eduan:1o Prado Castro.
.. Carlos Gómez Cobián.
.. Enrique Perales Ros de Ursina.
.. Enrique Segovia Fuertes.
.. Angel Fernández Cortada.
.. Anselmo Seoane Vázquez.
.. Mario Alvarez Jiménez.
.. Agustín Sifré Carb<mell.
.. Juan Muñiz Izquierdo.
.. Eladio Montalvo Isturiz.
.. Manuel Moreno GÓmez.
.. Basilio Sáenz Arana.
.. Jesús Manglano Cucalo de Montull.
.. Manuel Galea GÓmez.
.. Enrique López del Pecho.
" Anibal Gutiérrez U rrea.
.. José Gistau Castilla.
" Antonio Esteban Palero.
.. Antonio Sastre. Molina.
" Bernardo Alberca Valtés.
.. Jesús' Calero Escobar.
" Jain\e Pui~ G~nrc1iula.
" Ramón ~lucientes Durán.
., José Pardo Martínez de Espronceda.
" Luis Pedreño Ramírez.
" Cándido Mena Trigueros.
.. Ramón -Rivero Mira.
,. José Garda Es.cudero Alcarráz.
" Antonio Bernabeu Guillén.
" José Ibor Ibor.
" Juan Hernández Sánchez.
" Francisco Gómez Palacios.
" Alberto Gortazar Moronati.
.. Luis Guarner Vivanco.
" Emilio Bonelli Rubio.
.. M<XIesto Arambarri Gallástegui.
" Enrique Feliú Cardona.
" Alberto González Boada.
" Mariano Aguilar Gabarda.
.. José Solís ChiClana.
.. Manuel Petisco Sánchez.
.. Manuel Servet Garda.
.. Andrés Imbernón Vila.
.. Jos{ Eurech Polo.
" Juan Match Ribot..
.. Juan Covas Mateu. .
.. Fen¡ando Calero Escobar.
.. Antonio Salas Rios
.. Justo Yáfíez Marín.
•, Juan Díez Navarro.
.. José de Lamo Peris.
.. José Vidal Pérez.
... Ramiro Jofre Jáudenes.
.. José López Fontanals..
.. Baldomero Cifuentes Pinilla.
.. ValeI'iano Camacho Medina.
.. Evaristo Matute López.·
" Joaquín Albalate Lafuente.
.. Enrique Martínez Trapero. 1,
.. Francisco Oavería Roig.
" Armando Ocón Urzaiz.
.. Sehastián ,Beltrán Ramis.
ARDANAZ
ARDANAZ
/
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDD
Circular. Excmo. Sr.: El. Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso .al empleo inme-
diato. cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los tenientes de Infante-
ría comprendidos cn la siguiente rela-
ción, ,;que empieza con D. Dionisia Gu-
tiérrez· Suárcz y termina con D. José
Nogueras Trucios, por reunir las con-
diciones que determina la ley de 29 de
junio d<; 1918 (c. L. núm. 169), real
deqeto de 4 de octubre de 1923 (DIA-
lUO OFICIAL núm. zn) y real orden
de 26 del mismQ mes y año.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos~ Dios
Dirección general de Instrucción
y :Administración
IIC. •• IIIat1rf1
APTOS PARA ASC~NSO
Sei\or ...
Circular. Excmo. Sr.: E1 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San H~rmenegil­
do. ha tenido a bien conceder pen-
sión de placa de la expresada Or-
d~1l a los coroneles de Estado Mayor
D. Joaquín Souto Larrea y D. Luis
Guzmán de Villoria y Avaria, con
antigüedad de' 18 y 22 de septiem-
bre último, respectivament~. que de-
berán per<:Íbir a partir de primero de
octubre siguiente; y la de cruz de la
propia Orden al teniente coronel del
mismo Cuerpo D. Augusto Elola Pé-
rez, con antigüedad de .24 de agosto
del ailO actual, debiendo percibirla
a partírde primero de se.ptiembre
último.
De real orde.n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid 14 de noviembre de 1928..
Señor Jefe Superior de la'!> Fuerzas
Militar.ee de Marruecos.
MATRIMONIOS ¡~uarde a V. E. muchos años. Madrid
1
14 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el capitán del Cuerpo AaDAIi'AZ
de Estado M,¡¡,yor del Ejército, D. Ra- Selíor...
món Armada Sabau, con destino en
la Circunscripción de Larache, el Rey
(q. D. g.l, se ha se-rvido conce-
derle licencia para contraer matri-
monio con doña Elisa Sarria de las
He'ras, con arreglo a lo dispuesto en
el rea.! decreto de 26 de abril de
1924 (C. L. núm. 11)6).
De r.eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1928.
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Señores Capitán general de la cuarta
región y Jefe Superior df' las Fuer- Señor Capitán general d'e la séptima
zas Militares de Marruecos. regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér- Señor Intervent~r general del Ejér-
cito. cito.
O. O. núm. 252
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la i!lstancia
cursada a este Ministerio en fechcl
(, del mes actual, promovida por el
tI niente de h\fantería , con destino
en las lnterv-encione5 Militares de
l.arache, D. Federico Alfaro Coll,
e:l súplica de que se le conceda la
s: ¡>aración del servicio activo: el
Rey (q. D. g.), ha. unido a bien ac-
ceder a la petición del recurrente y
disponer que el referido oficial cau!ioe
baja por lin del corríen~ mes en el
Arma a que pertenece. pasando a
formar parte de la oficialidad de com-
plt'mento del Arma de Infantería con
su actual empleo has'ta cumplir los
dieciocho años de servicios, según
dispone el artículo I,U del reglamen-
to para el reclutamiento y reempla-
zo del Ejército. dándose cumplimien-
to respecto. a su documentación y
alta en el Cuerpo que l~ corre.pon-
da. a. lo que previene el mencionado
arttculo y circular de 'esta Secci6n
de 6 de junio de 1927 (D. O. nlÍme-
ro 129).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. much~ afiOl.
Madrid 13 de aoviembre de lOza.
AaOAKAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~efior Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Ex~mo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 6 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 222), para proveer el
cargo de secretario de somatenea de
la ~a.pit~nia general de esa regi6n, con
re~ldl·ncla. en La Corufia; el Rey (que
D10'S guarde) se ha servÍ'do designar
pa~a ocuparla al teniente coronel de
Infantería D. Francisco Javier-Folla
Cisneros, con destino en la caja de
recluta de El Ferrol núm. 99).
De real orden lo digo • V. E.· V&-
ra ~u conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afio,.
M adríd 1'; de noviembre de J928.
AaoANAZ
Señor Capitán general de la octan
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Designado porreat M-
den de la Pres~ncj¡l del -·Consejo de
Ministros. fecha 6 del mes actual, el
comandante de Infantería D. Luis Boix
Ferrer, con doestino en ·la zona de f'e-
l:lutamiento de -Ciudad Real, 3. y ~n
comisión en la Secretaría auxilia-r de
dicha Presidencia, para cubrir. la va-
cante ql)~ de su empleo existe en la
Sección de asuntos militares de la Di-
rección general de Marruecos y C.o-
lonias; el Rey (q. D. g.-) ha tenido
ll. :bilen ·dispone-r que dicho..-jefe cause
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baja en la expresada zona de reclu~
tamiento de Ciudad Real. siéndole dc
aplicación cuanto pre<:eptúa el.artíCu-
lo undécimo ddreal decreto de 15 dI:
diciembre de t'.)25 (D. O. núm. 2&2).
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembl'~ de 1928.
ARDANAz
Señor Capitán general de la primera
región.
SeilOres Director general d·? Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene~al
del Ejército. .
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el tenieote co-
ronel de Infantería -D. Francisco Sán-
chez de Castilla y Fernández Alegre,
del regimiento Meli11a núm. 59, quede
en situación de disponible por enler-
mo en Dueñas (Palencia.). a pa.rtir del
e1,ía 5 del mes..actual,. con aaeglo a 10
que determina la rea] orden de 9 de
dkiembre de J925 (C. L. núm. 42J).
De real onlen lo digo a V. E. pa.-
ra su cónocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AaDAIfAZ
Señor Jele Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán gen~ral de la sexta
región e Interventor general doel
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que. el capitAn
de Infanterí.. D. Santiago Roca Sar-
miento, aec-retario de causas del juz-
gado permanente de Larach<; quede
en 8ituación de disponible por enfer-
mo en la cUa-rta t'e~i6n, a partir del
dla 2 del mes actual, con arr('glo a
10 que determina la real orden de 9
de diciembre de 1925 (C. L. nú-
mero 421).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra 9U conocImiento y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 14 c,le noviembn de J928.
A-.DANAZ
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) s~
ha. servido disponer que el capitl.n
de Infantería D. Enrique Correa
Cañedo, cause baja en el batallón de
Montaña Alfonso XII, núm. 5. que-
dando, disponible en la quinta re-
gión, con arreglo a la reaJ orden ~e
12 de noviembre de 1924 (C. L. nu-
mero 454). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml1s efectos.
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DiO$ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 10~8.
I
AaoAKu
Señor Capitán general de la cua.rta
re~i6n.
S~nores Capitlin genera.! de la quia-
ta regi6n e Interventor general d~l
i:jército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so!;-
citado por el capitán de Infantería don
Enrique Rueda Pérez de Larraya, del
regimiento Con-stituéión núm. 29, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situación de disponi-
ble voluntario. con residencia en la
primera región, en las condiciones que
aetermina la real orden de JO de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 .cJ·igoa V. E. pa-
ra su ~onocimientoy demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!.
Madrid 15 de noviembre de J928.
A..DANAZ
.Señoes Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones.
Señor Interventor general d.l Ejér-
cito
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que
V. E. cursó a est>e Ministerio en 7
del mes actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Rodrigo
Peñalosa Merchán, con destino ~n el
regimiento Toledo, 35, en súplica de
que se le concedan seis meses de li-
cencia por enlumo para· Davos-Platz
(Suiza); y comprobándose por oc! cer-
tificado de reconocimiento que se
acompafia, la necesidad -de dicha li-
cencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bi<en acceder a 10 solicitado por el re-
currente, con arregrlo a cuanto deter-
minan los artlculos 44 y 47 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De !'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 d~ nO,viembre de 1928.
AaoANAZ
•••
SICCl811 111 1:IIIIIIIrtl 'Crll ClbaD.,
CONCÚRS'OS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo Il> 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de mano de
1921 (D. O. núm. 6:) y reglamento
aprobado por real orden circular de
24 de enero de 1927 (D. O. nÚllle-
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Ser.or r.lpitin genera.! de la primera A ma.eIItro aillero guarDic:ionero bu-
regi~n. tero de aegunda.
Señor Capitán gen<ral de' la tercera
región.
cedió el pase a situación de resena,
por real orden de 8 de agosto últimc
(D. O. núm. 172), le sea abonado el
haber mensual de 750 pesetas, a partir
del <lía primero de septiembre próxi-
mo pasado, por ~l regImiento de Hú-
sares Princesa, núm. 19.' de dicha Ar-
ma, al que se· ha11a afe~to, por h¿ber
fijado su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
doe Caballeria D. Angel Sánchez del
Aguila y Mencos, con destino. en la
sección de Contabilidad de esa Ca-
pitanía general, por ha11arse com-
prendido en el artículo cuarto del real
decreto de 29 -de junio de 1916
(c. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
IICCItIl .1 IrlIOtrtl
ASCENSOS
A maestro aJ1D1ero de aegunda.
DRamón Corbalán Alvarez, del
sexto regimiento d~ Artille.-ía lige-
ra, con la antigüedad de 12 de no-
viembre -de 1928.
D. Anastasia Suso Lahida1ga, del
batallón de Cazadores montafia Ibi-
za, 7, con la de 14 doe noviembre de
1928.
D. Carlos Sanmartín García, del
regimiento de Infantería El Ferrol,
65, con la de 23 de noviembre de
1928.
El Director' lleneral,
ANTONIO LoSADA
Sellares Ca.pitanes g~nerales de la
tercera sexta y octava ngiones y
Jefe S~perior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el ascen50 a
la categoría inmediab., al personal
que se expresa a continuación, asig-
nándole en su nuevo empleo la an-
tigüedad que a. cada uno se le señala.
pe real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
eefctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1928.
------.._....------
Señor Capitán .general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
AJlDANAZ
AJlDANAZ
DESTINOS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo' soli·
citado por el teniente de Caballería.
D. Mig'le' Ruiz Ieaac, con deltino
en el D.eP{,I·ÍlO de caballot sementa-
les de la primera zona pecuaria
'(~cci6n de T.rujillo); el Rey (que
Dios guolrde) se ha envido conce·
derle licencia para. contraer matri-
monio con dola habel María 'Ma-
teos de Vei'a.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimitnto y demás ef.etos•
Dios gua"de a V. E. muchos 4ños.
Hadr:<1 1-4 de noviembre d! 1928.
Señor. CapitaDe. g.enerale. de la
primera y s6ptima re~ones.
Señores General ] efe de la Escuela
Central de Tiro del Ej6rcito, In·
terventor gen~ral del Ej~rcito y
Director de la Academia de eaba.
tlprí:!.
Excmo. Sr.. : Como r~ultado del
• Cl::r.ursO anundado por real orden
• l' cular de 28 de septiembre último
iD.. O. n1im. 214), para cubrir una
plua de comandant-e profesor, exis-
tente en la cuarta sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército;
el Rey (q. D. g.) ha tenido 'a. bien
designar para ocuparla al de dicho
empleo D. Luis Garc'a. IbarroJa,
destinado actualmente en la Acade-
mia de Caballerla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios auarde a V. E. muchos años.
MQdrid J S de noviembre de 1928.
AaDANAz
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a 10 que preceptúa el real
decreto de 16 de marzo de 1931
(D. O. núm, 61) y reglamento a¡>ro-
bado por real orden circular de 24 de
enero de 1927 (D. O. núm. 21), tina
vacante de subalt~rno de Caballería
(E. R.), en el Depósito de cahallos
sementales de la quinta zona pecu'Lr;a,
dependiente ·de la Sección de Caballe-
ría y cría caballar; el Rey (q D. g.)
se ha servido disponer !e anuncie el
correspondiente' concuSo. Los de esta
clase que deseen tomar parte en él,
plOmoverán sus instancias para que se
encuentren en este Ministerio de.,tro
del plazo d~ veinte días, contados a.
partir de la fecha de publicación de
esta real orden, acompafiadas :Iel CL'r-
tificado que previene la real orden cir-
cula de 17 de agosto de 1927 (D. O. nú-
meo 182), ~opias de las hoja~ de he·
chos y demás documentos justitlcati·
V06 de su aptitud, las que serán remi-
tidas directamente por los primero.
jefes de 'los Cuepos o Depéndencias,
consignando los que te hallen sirvien-
.do en Africa si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en
aquel territorio.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.i efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
Señor...
ro 21), una vacante de comandante
de Caballería (E. A.), en el Depósi-
to de caballos sementales de la quin-
ta zona pecuaria, dependiente de la
Sección de Caballería y cría caba-
llar; el Rey (q. D. g.l se ha. servi-
do disponer ~e anuncie el co~rea­
pondiente concurso. Los de dIcho
empleo, Arma y escala que deseen
tomar parte en él, promoverán sus
instancias para q¡¡e 50C encuentren en
ute Ministerio dentro del plazo de
veinte días, contados a partir de la.
fecha. de publicación de esta real
orden, acompañadas del 'certificado
que previene la real orden circular
de 17 'de agosto de 1927 (D. O. nú-
mero 182), copias de' las hojas de
hf:chos y demás documentos justifi-
cativos d~ su aptitud, las que serán
remitidas directamente por los pri-
meros jefes de los Cuerpos o depen-
dencLa6, consignando los que se ha-
11en sirviendo en Africa 6Í tienen
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14. de noviembre de 1928.
A1DANAZ
AllDANAZ
Selior...
-
CONDECORACIQNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el uso de la
Medalla militar de M·arrutcos, con
los pasadores "Tetuán" y "Melilla",
hecha ¡>or V. E. a favor del ~apitáD
,
SUELDOS, HABERES Y GRAn-
FICACIONES
- Excmo. Sr.: El Rey (Q. DD. g.), tie
atuerdo con 10, informado por el Con-
sejo Súpremo de Guera y MariQa, ha
tenido a bien dispoQeT que al teniente
coronel de Cába.llería D. José Ya-
chinbarrena Blasco, a Quien se le con-
I
D. Francisco Urbita Fernández,
del ~giIDiento de Cazadores Al-
cántara, 14.· de Caballería, con ta an-
tigüedad de. 17 de noviembre de 1928·
Madrid 14 de noviembre de 1928.
Losada.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha servido conceder en prop~.
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reglamentaria de ascensos, el' ~_t
pleo de auxiliar de almacenu prin-'
cipal del personal del materia[ de
artillería, a. D. Epifanio Lupión Fer-
n:1ndez; el de primera clase a don
Bias Escufn Tomás y -el de segun-
da, a D. Ambrosio Espinosa Alfaro,
asi~ándoles la antigüedad de 31 de
octubre próximo pasado que les co·
rresponde, continuando dichos aA1xi-
liares en la fábrica de Artillería de
Sevilla; en el parque le la Coman-
dancia del Arma de Ceuta y en el
parque y reserva de Artillería de la
tercera. región, en que actualmente
se hallan, respectivamente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de noviem-
bre de 1928.
El Director ceneral,
ANTONIO LoSADA
uCCIU .. 111I......
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por d teniente coronel de
Inten-dencia, jefe administrativo de Al-
calá de Henares, D. Emilio Villarías
Llano, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido con<;ederle aut~ización para
usar sobre el uniforme la¡ medalla
de oro ~ la Cruz Roja Española, de
que se halla en posesión, con arre-
glo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 2Ó de septiembre de 1899
(C~ L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembroe, de 1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de nov)embre de 1928.
AnANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Confonne a lo solici-
tado por el teniente de la sección de
tropas de Intendencia de Mallorca,
D. Joaquín Moyá Gilabert, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Esperanza Brusotto
Sarmiento, de acuerdo con lo preve-
nido en el real decretó de 26 de abril
de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde ;ro V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AltDAXAZ
Sefior Capttáft general de Baleares.
Señor...
. Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
citado por el teniente de Intendencia,
con destino ~n el 'servicio de Trans-
portes y hospitales de Melilla, D. Vi-
cente Mena Trigueros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conce-
dem licencia para contraer matrimo-
nio con dolia Alicia Pérez Sanz, de
acuerdo con 10 prevenido en el real
decreto de 2Ó de abril de 1924
(C. L. núm. 196).
De fui orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Diol guude a V. E. muchol aftoso
Madrid 1<4 de noviembre de 1928.
AtDUAZ
Seftor Jefe Superior de la. Fuerzal
Militares de Man'Uecos. '
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
acompaliaba a su escrito de :1 del mea
actual, promovida por el auxiliar de
tercera c\,a~ del Cuerpo Auxiliar de
Intendencia, .en situaci6n de supernu-
merario s~n sueldo en esa región, don
Jaime Pallarés Saladrigas, en súplica
de que se ~ conceda la. vuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado,
quedando el Nferido auxiliac en la
expreaada situaci6n de supernumera-
rio sin sueldo, hasta que le cOlTespoa-
da obtener colocación, doe acuerdo con
10 preceptuado en el real C1ecreto de
20 de agosto de 1925 (D. O. núme-
ro 187).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, Jo digo a
V. E. pan su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de Iloviembre de 1928.
El Director 1lU::lal,
ANTONIO LoSADA
Selior Capitil\ gn-eral Oc la cuarta
región. ,
Selior Interventor genera! tkl Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
El DÜ'eCIOI' .-raJ,
AN"l'Otno LoSADA
Seiior Capith ~ral de la sext~
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó al este Ministerio con su
escrito fecha de 3 del mes <ictUal,
promovida por el auxiliar de 8egun-
da clase del Cuerpo Auxiliar de In-
tendencia, con destÍIIo .en la jefatu-
ra administrativa de Bilbao, D. Ju-
lio ~chez Calderón, en l~pliOlo de
q~ uea cruces de plata del M6rito
militar con distintivo rojo, de que
le halla en poeelión, ].e sean per-
mutac:la. por otra., de primea el....
de la mi.ma Orden y dilltintivo; le-
niendo en cuenta que 1.. tres cru-
CM citadu le fueron otoreadu por
hechOl o servicios aoteriorea a l. ley
de 39 de junio de s018 (e. L. lu1-
mero 160), en que " hallaba en vi·
eor el 'Utfculo 30 del reelamento de
la referida. O~D, el Rey (q. D. g.)
ha tenido & bien acceder a lo .oli.
citado.
De real orden, comUnicada por el
.eflor Mini.tro del Ej6rcito, lo digo
a V. E. para eu conocim~Dto y de-
m'. efectos. DiOl guarde a·, V. E.
muchos afiOI. Madrid 1<4 de nO'Yiem-
bl'6 de 1928.
CRtJCE~'
Excmo. Sr,: Conforme a 10 soli-
citado por iel teniente de Intenden-
cia, con destino en el depósito de Vi-
lla Sanjurjo, D. Ovidio Piera Armen-
dáriz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederlie licencia para. contraer
matrimonio con doña Teresa Garcla
Sánchez, de acuerdo con 10 'lHspuesto
en el real decIic.to de 2Ó de abril de
1924 (C. L. núm. 196).
e De ri:al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectol.
!
El Dirc:dor ceaenJ,
ANTONIO LoSADA
Sefior Capitán general de Canaria.s.
Señores Intendente ge~ral militar
Interventor general del Ejér;:ito.
ASIGNACIONES DE RESIDEN-
CIA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia CI1t-
sada por V. E. a este Ministerio en
.primero de marzo último, promoviJa
por el suboficial del regimiento Mixto
de Artillería de Tenerife, D. AguJtln
Soto Febles, en súplica de que, como
clase de tropa, no se le tenga en -(:ue:l-
ta el tiempo de permanencia. en Cana-
riu, para percibir por el concepto de
residencia el 30 por 100 de su paga,
en lugar del 15 por 100 Que le le abo-
na. Considerando, que' la real orden
circular de 30 de jimio de 1926
(D. O. núm. 146), aclarada por 11. de
9 de octubre del propio afio (D. O. n6-
mero 230), que determina de W2a mI.·
nera precila la aai¡naci6n de reeJden-
cía en Canarias, .se refi.ere a todo. 1(11
funciaonariOl del EltadO, lift eltablecer
distinciones de ninguna clMe y cual·
quiera que sea su nteirona., etpecin-
cando también con Pftj:iJi6n cuan&
se ha de considerar 'Yoluntaric. o for-
zosos a los destinadol en dichaa blu,
y siendo ,indudable que por llevar el
interesa.do más '<le' quince aftos dellti-
nado en ellas, tiene a 101 indicados
efectos la consideración de Yolu~tario;
el Rey (q. D. g.), oida a 1.. In~nd::n­
cía general militar y de acuerdo con
10 informado por la Intervención ge-
neral 'Illilitar, se ha servido desestimar
la petici6n del recurrent~, por carecer
de derecho a 10 que solicita.
De real orden, comunica. por el se-
ñor Ministro del Ejéf'cito, lo digo a
V. E. para su conocimiento y deomás
efectos. Dios guarde a V. E. much'ls
años. Madrid 14 de noviembre de 1928.
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.............1IIIIr po de Veterinaria Militar que figu.
HERMENE- ran en la siguiente relación, que prin-
ORDEN DE SAN cipía con D. Antonio López Martín
GILDO y termina con D. Eduardo Romero
E S El R ( D ) d del Pino, las pensiones de la Ordenxcmo. r.: ey q. . g., e
acuerdo con lo propuesto por la que se expresa, con la antigüedad que
Asamblea de la Real y Militar Or- a cada uno se le señala.
den de San Hermenegildo, ha tenido De real orden lo digo a V. E. pa-
Oto bien conced~ a los jefes ,del Cuero 1ra su conocimiento y demás dectos.
•Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
AJtDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guena y Marina.
Señores Capitanes generales de la
primera. y quinta regiones , de
Canarias e Interventor gentorat del
(Ejército
Antltrüedad Pnl16D Pecha del cobro
~koI NOWBRES c.mcoria anu! ~utorldadque curtO a
- ~ ~ An docaDlentadÓIII Ola M" Alo Pactu
- --
Subdlredor 1.·.. D. Antonio 1.61'0" M&J:tiu.................. P. de CI'1lZ. 17 ¡alio.... ~= : II~to':I~~ Jdatura de la t.- re~6n.Vet.·mayor..... » Aatoaio Tu r Vúq.ez................. ldem....... 7 mano... 1 a rll.... ~92ii dem 5." r'<Jlón.Otro ........... • EdJIardo Romero del PIno .............. Ideas ••••••. 1 8&OItO .. 1921! 60ii 1 a¡OIto.• 1 capitula ral. de Cnarial.
-·.·4
ASCENSOS
DIrección general de InsLrucc!ólJ
y AdmtnteU'aetóo
Lo que de la de S. E. se publica en
la general de este día para conoci-
miento de todos.-EI Corone! Jefe de
E. M., Antonio Aranda.
El Director. ll~ntra1,
ANl'ONIÓ LosADA
El Director gen" al.
ANTONIO LOSAI>A'
'general de la cuart:!
. Excmo. Sr.: De orden dei 't'~celen­
tisimo señor Ministro del. Ejército. se
1I0mbra cabo de bando.. al trompetil
de la cuarta Comandancia de Inten-
dencia Justo Balbás Cantero, quien
quedacá destinado en la misma' unidad.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1928.
call1llrfl , en. ''''1111'
EXAMENES
Circular. Con objeto eh dar cum·
plimiento a 10 prev.eaido en el articu-
lo l' del reglamento para el peno.
D&! de tTopa de 101 servicios de Cría
caballar, recrla y, dom'~, aprobado
por real ordmcircular de 16 de ju-
lio de 1927 (D. O. nóm. ,61); de
orden del excelentflimo Idor Mi-
ni.ro del Ej~rcitol los dÚ4 • y S
liel pr61Qmo. mes eJe diciembre ten-
cirÚl lugar en -elta Secci6n los exá-
men~ de' '!!argentol pat'adiltas y re·
montista. que, encontrf.nciole deDtro
ciel .primer tercio de suucala, no
Isayan acréditado su apritud-tn el an-
terior examen.
DiO$ guard-e 131 V ... muchos años.
Madrid 1'- de noviembre de 19:18.
AaI>ANAZ
S~ñor...
__, rid, Kudia Tahar y Monte Malmusi,
.. 11~ J~. (__1tom6 partoe con d~ .0 tres bandeI'GUl
.. esto 1IIbteri. 1" 111 le....... {' ~ompletas y, por ultimo, en. el con-
,......_1 Junto de combates que constItuyeron\I'IlU."" la opt'ra.ci6n de librar el campamen-
. _'. to de Xauen, recoger las fuerzas del
. I sedor y retirarlas sobre Tetuán, ÍD-
EXPEDIENTES D E JUICIO t' te!"iDo co.n cinco bal;lderas de las
CONTRADICTOlilIO Bele orgaDlzadas que; para un ef«-
tivo total de 1.429 fusiles, sufrieron
Cireu1aJ;. Excmo. Sr.: En cumplí. 67. bajas. es .<Jeci~, m'. de la mit:1:d ,
mi-enro de cuanto determina el artfcu- .!ln que en nlntrdn momento padecle-
10 79 del vi¡ente re~lametlto 'de la : ra l~ m4s mfn.imo l~mora~ de la tro-
Real y Militar Orden de San Fernan- : pa ni su·efi.caC'latác~1ea. '.
do se publíu a continua.ci6n la or·l El T-erCIO, como elemento de' cho-~~ general del día 6 de novi-embre ; q~e, ~a cODtrib~do d'e modo prlo-
d~ -'928, en Tetu4n, referente B,l: clpaHslm~ a <la61 todas las operacio-
Tercio, IDes esenca.1el de ~erra llevada.' a
De real orden 10 di¡oo.a V. E. pa- cabo durante la cllmpaña, acreditan·
ra su conocimiento y dem4s ef.ectos. I do extraordinario vQl)or Y. disciplina
Dios guarde a V. Er. Irluchos aií~, ¡Y .Iuhle;ndo dos mil muertos y lei.~adrid 13 de noviembre de 1938. . aul ~ldo~, 10 qu-e represent.i m4.
de un tercIo del totál del efectivo
que ha pasado por sus banderas..
,En su consecuencia, el excelentf.
~Imo señor Genoeral Jefe Superior eje
,las Fuerzu, se ha servido disponer
Con motivo de la resolución de. l~ apert.U'l:a. dll, corrupondient~ jui-
distintos -expedientes d-e juicio con·: CI0 contna~lctono para determinAr si
tradi<:torio para la concui6n df: la S\1. actu,acI6n, &Omerame.nt.e fIefoerida,
Cruz de San Fernando y de la Me- y espe«:;)almente.lo. combates .de 'OZ4
dalla MilÍ'tar '01 varios oñci.aJee, ela- en la ~na OCCidental, ha.cen acree-
se!l e indivUiuol de tropa del Ter· dor a dicho Cuerpo, a la conCMi6n
cio,' ~f como de la informaciÓD ins- de la Corbata de Sa.n Fernando, co-
truida. para ~sdarecer si dicho Cuer- mo recompensa s:olectiva. Señor._,
po mereci6 la Medalla. Militar como .Para l~ tramitaci6ñ del procedi-
recompeD5oal colectiva en los comlwr miento dicho, queda nombrado Juez
tes de 19:1~ en la :t:OIla occidental y, Instructor, etl. telti~te corond del
por último, con ocasión de la for- ~uerpo de Estado Mayor del Ej~r-
maci6n de la prop~ta de recomo Cito, D. José ·Martín Prat.
pensa por méritos contrafdos dur~- Si Qo1~D; .General" jefe, oficial,
te la campaña de 1921. han lleaadct c!'~ o 1D41Viduo 4e tropa del Ejir-
.a. conocimieBto del excelentísimo se-: c~to o lIe la Armada, testigo presen.
dor General Jefe Superior de estas clal de los hechos, deseaá llxponer
Fuerzas Milit~, hecholl relativos lo que les ,conste acerca de ellas, ya
a la actuaci6n del Tercio que,. por sea en favor o -en contra, podrán ha-
su repetición y drcUDStancias, pu- cerIo ante el Juex Instructor nomo
dieran Iqar a constituir métiu. brado, de paJ.abra o por escrito COI)
suficientes para que le fuese otor'· sujeci.6n a,).o dispuesto en la' ins-
gada. la Cro:t: de San Fernando. tI't1CCl00 qumta de las aprobadas por
En 106 combates de Casabona, real orden circular de 4 de febrero
Sebt. Taxuda. Ambar y Tini-AsIa, de 1936 (D. O. ntÚD. 28), en el pla- .
tom6 ~arte, con más d~ b. mitad. de zo de d~ez ~fas a partir de la fecha 1 '
las umda.d6 que tenía organizadas; de pubhoa«:I6n de esta orden en el
.. en los de Tifaruín, Sidi Mesauif, Dwuo Qna.u. del Ministerio del Selíor Capitlli
Afrau, Cobba Da.l'5a, Gor¡ouu, AIu- Ejl!!rcito... . región.
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PARTE NO OfiCIAL
44t
8atal1_ de _tala c•• ti cia· IWalIoaa de ...... C•• tida-da lIIu
-
1 106,00 7 106,00
2 115,00 8 111,00
3 91,00 9 106,01
4 98,00 10 fR,OO
5 99,00 11 103,00
6 117,00 12 106,00
Z- de Rtd1ltullealo e •• ucla· zoua de ReclataaMato entlda-da del
1 40,00 TI 14,00
2 23,00 28 20,00
4 23,00 '19 33,00
9 TI,OO 30 38,00
10 31,00 31 14,00
11 68,00 32 20,00
12 34,00 33 16,00
13 25,00 35 ,19,00
14 14,30 36 19,00
16 22,00 37 25,00
17 46,00 38 19,08
18 105,00 39 17,00
19 " 22,00 40 19,00
20 37,00 41 21,00
21 22,00 « 38,00
22 33,00 4ó 37,00
24 20,00 48 57,00
25 1000
IICIII.I "SIU"_ ..... _ .. 1
.............. 1.......
l!D CrtIIIpHm/nto a lo dl$pae~toe. el al'tlculo 11 del no-
,Iamftlto por el que u rige esta Sociedad, se publica a
COtItitnltlc:i6D los CaelpO$, cn1t:rr» , depazdmdu que
)IID IYa1t1do bu cuotas COI'1'e$pODdleutes a1IDU actatl'.
1......... Catldada , leet-k.lDI Catldadn
¡
, 1 125,00 40 151,00
2 119,00 41 124,00
3 103,00 43 122,00
4 164,00 ..- 138,00
'5 142,00 45 130,00
6 131,00 46 140,00
7 119,00 47 135,00
8 109,00 49 ; 129,00
9 1~,OO 50 163,00
10 14200 51 132,00
12 12":00 52 129,00
13 154,00 53 . 131,00
14 111,00 54 124,00
15 124,00 55 104,00
16 137,00 56 118,00
17 135,00 5i 114,00
18 139,00 58 120,00
19 99,00 59 272,00
20 ·146,00 60 295,00
21 138,00 61 131,00
22 149,00 62 134,00
23 121,00 63 175,00
24 121,00 65 122,00
25 129,90 66 114,00
26, 140,00 67 124,00
27 124,00 68 278,00
28 126,00 69 284,00
29 140,00 70 127,00
30 135,00 71 125,00
31 143,00 72 132,00
32 127,00 73 128,00
33 103,00 74 119,00
34 131,00 75 131,00
35 131,00 76 134,00
36 117,00 77 12~,0037 127,00 78 11 ,00
38 147,00
39 127,00 ,
'.
1I&talI000allle Cuadoret e al! ti d.. Batallones de Cuadora C.ntl d.,
A!rIca da AfrIca del
1 137,00 11 112.00
2 136,00 12 127,00
3 117,00 13 135,00
4 125,00 14 127,00
5 146,00 15 128,00
6 127,00 16 139,00
9 131,00 17 118,oe
10 135,00 18 117,00
t ..a.~ ~....: :~...
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ceNTROS y DEPeNDeNCIAS
Re¡uiare... de Tctu.6D, J ••••••• 11 • 11 •• • ••••• 11 • ~ ..
Idem de MdíUa, 2. '••••• 11 • 11 11 11 ..
Idem de larache, 4 , ".
Idem Alhucema., 5•.••..•••..••..•.•••.•.••..•
Mehal-Ia Tctulin, 1 ...••••.••• , , ••••••..••. , •.•
Idem Laracbe, 3 '. . , .
Idem Taferslt, .5 ••••••••••••••••••••••••••• , ••
Tercio 11 •••• 11 11 11 '1' ,1 .. 11 11 .. ,1 •••••
Compañfa Disciplinaria .,., ••••••. ,., ••••••• ,.
AQdemia de I nfantcrfa, .•.• , •••••• , , •••••.•••.
Idem Oeneral 11 , 11 11 • 11 11 .. 11 11 .. , 11 , 11 ••
Colegio Marta Cristina ••..••••••••••.••• , ••••.
Escuela Superior de Guerra.••..•••••.• , •.••.•• ,
Secciones tKdenanzas , •.••.• , ..••• , • , •.•••••.
Penitenciaría Mahón. •.••••••••••••••••••••••••
Pagadurfa de Haberes de la 8.- ReRi6n.•• , •.. , •.•
lde.m .La P~!!oa ••.•••.•... , •.••••••.•••••.•••.
AV1aclón Mhltar .... 11 11 11 ,1.',1"""'" ,1 .. ,1 .... ,1 ,1 ......
Ouardias Alabarderos. ••.• .., ••. , .•••••••• , ••
Inválidos.. • . • . . • . . •. ........•.•••...•.... :
Pagos directos por abonarés de otros Cuerpos
de los socios voluntarios ••••••••••••••••.•• :
177,00
151,00
195,00
155,00
12,00
(,00
6,00
711,00
18,00
73,00
44,00
49,00
8,00
33,00
200
16'00,
5,00
68,00
9O,VO
1;;,00
166,15
•
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Ileclml~o los Cualidad Caz. Atrica Cantidad "ontallu Caolidad
48 139 8 122 • •
Zoou Canlldadea ZooU l;anlldadea
CUERPOS, CENTROS y D"EPENDENCI~
Pagaduría Haberes 5.· Regi6n, 31';0510., , , •••
ldem Santa Cruz de Tenerife, julio .• , ••••••
Idem Marruecos, juJio ... , •..•..••...•••..
Intervenciones de MeJilla, agosto...••.•...•
Cantidades
4,00
7,00
16,15
36,55
•
3 19,00 26
5 30,00 3-i
6 36.00 .2
7 53,50 ·n
8 21,00 44
13 25,00 45
t4 67.00 47
15 46,00 48
23 32,00 49
25 10,00
CENT~OS v DEPENDENCIAS
Regulares de Ceuta, 3.. . . • . . . . . •• . ..•.•....
Idem de Alhucemas, 5..•••.•.•..••.........
Mehal-la de Tetuin, l •••••••••••••••••••• , .
Idem Melilla, 2 .••••.••••••••.••••••••.••••
ldem Oomara, 6 0 ••• ' .
Pqadurfa de Haberes 3." Región •.•.•••••• ~ ,
Idem (d.... Región .•.•••••••••••••....•••.
Intervenciones MHitares de Larache •••..•.••.
ldem de Oomara-Xauen.... o •••••• " •••••••
Pagaduría de Haberes 5," Región •••.•. , ••••
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25,00
30,00
40,00
42,00
38,1Xl
32,00
2S,CO
57,00
39,00
Cualidadf'l
178,00
158,00
6,00
10,15
7,00
3,80
14,00
17,00
16,00
4,00
Cuerpos, centros y dependencias que han dejado de
en'Úar SUSC1l0taa de los meses que se Indican
OCTUBRE.-Regímíento de Inf.a.nterla números
48 y 64; batallones Cazadores de Afríea, núms. 7 y 8;
zonas núms. 3. 5, 6, 7. 8. 15. 23. 26. 34. 42. 43. 45. 47 }
49. Regulares de Ceuta, núm. 3 i Mehal-la de. Meli·
11a. núm. 2. Yebala 4 y Gomara. 6; Escuela Central
de Tiro, Pagadurías de Haberes de la segunda. ter·
cera. cuarta, -quinta y sexta regiones, Santa Cruz de
Tenerife'y Marruecos, Intervenciones de Tetulln. Me·
lilla. Larache y Gomara-Xauen; Raaiot.elegrafía y
Automovili·s-mo.
SEPTIEMBRE.-Regimiento de Infantería número
64; Cazadores' Africa, núm. 7; Mehal-Ia de Yebala,
número 4; Pagaduría de Haber.es de la segunda y ses·
tol regiones, Santa Cruz de Tenerife y Marruecos; In-
telvenciones de M.elilLa.. .
AGOSTO.-Pagaduría de Haberes de la segunda y
seX'ta r.egiones y "Marrueeos.-Madrid 31 de octubre
de 1928.-E1 auxiliar de caja. Isidro 1imlne. Gar·
.ón.-EI caiero. Guillermo Bejarano Olleros.-Intervie-
n~ : El Interv~ntor. Luis Montero Sierra.-Visto Bueno,
el teniente coronel vicepresideqte. Angel Martine•.
